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PERINTEINEN RIKOLLISUUS HARVINAISTUNUT 
HELSINGIN NUORTEN PARISSA  
 
Nykyiset Helsingin yläasteikäiset oppilaat tekevät vähemmän perinteisiä rikoksia 
kuin samanikäiset 15 vuotta sitten. Varastaminen, vahingonteot ja väkivalta ovat 
vähentyneet vuosien 1992 ja 2006 vertailussa. Nämä tiedot käyvät ilmi tänään 
julkaistusta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tiedonannosta (Venla Salmi: Hel-
singin nuoret rikosten tekijöinä 2006, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutki-
mustiedonantoja 73).  
 
Myymälävarkaudet melko yleisiä, vakavampi rikollisuus harvinaista 
Perinteisistä nuorten rikoskäyttäytymisen muodoista kaupasta varastaminen, tap-
peluun osallistuminen sekä vahingonteot ovat yleisimpiä. Vakavammat varasta-
misen ja väkivallan muodot ovat helsinkiläisnuorten keskuudessa varsin harvinai-
sia. Sen sijaan alkoholin kokeilu ja säännöllinen käyttö on hyvin yleistä yläas-
teikäisten keskuudessa. Kerralla juodut määrät eivät välttämättä ole kovin suuria, 
ja usein kyseessä on pelkkä alkoholin maistelu. Sekä mietojen että erityisesti ko-
vien huumeiden käyttö on hyvin harvinaista yläasteikäisillä. 
 
Perinteinen rikoskäyttäytyminen vähentynyt 
Vastaava kyselytutkimus tehtiin Helsingin nuorten parissa myös vuonna 1992. 
Uuden tutkimuksen perusteella Helsingin nykynuorista selvästi pienempi osa 
osallistuu useimpiin perinteisen rikollisuuden muotoihin kuin 15 vuotta sitten. 
Esimerkiksi myymälävarkauteen syyllistyminen on melkein puolittunut verrattu-
na 1990-luvun alun tilanteeseen. Taustalla lienee mm. kontrollin tehostumiseen, 
nuorten asenteisiin ja ajanviettotapoihin liittyviä tekijöitä.  
 
Uudet rikoskäyttäytymisen muodot  
Nuorten ajankäyttötavat ovat internetin ja kännyköiden aikakaudella muuttuneet 
suuntaan, jossa entistä suurempi osa ajasta vietetään sähköisten viestimien paris-
sa. Nuorten toiminnan, harrastusten ja kuluttamisen siirtyessä osin julkisista ti-
loista virtuaalimaailmaan on todennäköistä, että myös nuorten luvaton ja rikolli-
nen toiminta saa uusia muotoja. Perinteisen rikollisuuden vähenemisen kääntö-
puolena voi siten olla uudenlaisten rikollisten ja kiellettyjen tekojen lisääntymi-
nen. 
 Nyt julkaistavassa raportissa tarkastellaan sekä uuden teknologian mahdollis-
tamien kiellettyjen tekojen tekemistä että niiden uhriksi joutumista. Raportissa 
esitetään tietoja muun muassa siitä, kuinka suuri osa Helsingin yläasteikäisistä on 
kopioinut ja jakanut tiedostoja vertaisverkkojen kautta tai loukannut tai häirinnyt 
muita sähköpostein, tekstiviestein tai verkossa. Näiden tekojen kehityksestä ei 
vielä ole seurantatietoa.  
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Tutkimuksen tiedot perustuvat Helsingissä tehtyyn kyselyyn, jossa nuoret vas-
tasivat nimettömästi omaa rikollisuuttaan koskeviin kysymyksiin. Itse ilmoite-
tun rikollisuuden kyselyjä tehdään, koska hyvin pieni osa nuorten massarikol-
lisuudesta tulee poliisin tietoon ja sitä kautta tilastoihin. Poliisin tietoon tullei-
siin tapauksiin perustuvat tilastot eivät anna luotettavaa kuvaa nuorten massa-
rikollisuuden määrästä ja kehityssuunnista. 
 Nyt julkaistu tutkimus on osa kansainvälistä hanketta (International Self-
Report Delinquency Study). Eri maita vertailevat tulokset valmistuvat myö-
hemmin. 
 
Lisätietoja: tutkija Venla Salmi, puh. 010 366 5350 
 
Taulukko Vähintään kerran elämänsä aikana ja kuluneen vuoden (päihteissä kuluneen 4 viikon) aikana 
teon tehneiden osuus (%) Helsingin 13–16-vuotiaista vuonna 2006 
 Koko elämän aikana Kuluneen vuoden aikana 
Kaupasta/tavaratalosta varastaminen 28,3 7,7 
Toisen nuoren kotoa varastaminen 6,0 1,5 
Polkupyörän/mopon/skootterin varastaminen 2,9 1,5 
Lompakon/käsilaukun varastaminen 2,5 1,0 
Murto 2,1 1,0 
Autosta varastaminen 2,0 0,9 
Moottoripyörän/auton varastaminen 0,9 0,4 
Varastetun tavaran ostaminen internetistä 0,6 0,3 
  
Tarrojen kiinnittäminen seiniin 27,2 9,6 
Omaisuuden vahingoittaminen 14,2 7,1 
Seiniin piirtely/kirjoittaminen 11,0 5,6 
  
Sähköpostilla/tekstiviestillä/verkossa uhkailu tai loukkaaminen 17,7 10,1 
Tappeluun osallistuminen 16,8 7,2 
Terä-/lyömäaseen mukana pitäminen 14,9 7,0 
Pahoinpitely aseella 2,3 0,8 
Ryöstö 1,2 0,5 
  
Musiikin/elokuvien kopiointi ja jako vertaisverkoissa 15,8 13,1 
Hakkerointi 5,6 3,0 
  
Huumeiden myynti/välittäminen 1,1 0,8 
Doping 0,7 0,4 
 
 Koko elämän aikana Kuluneen 4 viikon aikana
Mietojen alkoholijuomien juominen 67,8 28,4 
Väkevien alkoholijuomien juominen 39,2 13,9 
Marihuanan/hasiksen käyttö 3,6 0,5 
Ekstaasin/amfetamiinin käyttö 0,3 0,1 
LSD:n/heroiinin/kokaiinin käyttö 0,1 0,0 
 
 
 
Julkaisun voi tilata Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta puh. 010 3665355.  
